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KEY TO STATUES & DESIGNERS
1. DUKE OF WELLINGTON, 
nr Wellington Arch (House of Flora)  
2. ANGEL OF PEACE, 
Wellington Arch (Rachel Trevor-Morgan)  
3&4. ROOSEVELT & CHURCHILL, 
Bond Street (John Boyd and Herbert Johnson)
5. WILLIAM SHAKESPEARE, 
Leicester Square (Bernstock Speirs) 
6. BEAU BRUMMELL, 
Jermyn Street (Noel Stewart)
7. GENERAL SIR HENRY HAVELOCK, 
Trafalgar Square (Philip Treacy)
8. LORD NELSON, Trafalgar Square
9. GENERAL SIR CHARLES JAMES NAPIER, 
Trafalgar Square (Sophie Beale)
10. ROBERT BURNS, Victoria Embankment 
(William Chambers)
11. KING GEORGE IV, Trafalgar Square 
(Stephen Jones)
12&13. SIR ARTHUR SULLIVAN & THE LADY, 
Victoria Embankment 
(Gina Foster and Victoria Grant )
14. ISAMBARD KINGDOM BRUNEL, 
Victoria Embankment  
(Charlie Le Mindu)
15. FRANCIS 5TH DUKE OF BEDFORD, 
Russell Square (Piers Atkinson) 
16. CHARLES JAMES FOX, 
Bloomsbury Square (Pip Hackett)
17. YOUNG LOVERS, 
Festival Gardens (Shirley Hex)
18. QUEEN VICTORIA, 
Blackfriars (Justin Smith Esquire)
19. CAPTAIN JOHN SMITH, 
Bow Churchyard, Cheapside 
(Edwina Ibbotson)
20. WILLIAM SHAKESPEARE, 
St Mary Aldermanbury Gardens 
(Emma Fielden)
21. 1ST DUKE OF WELLINGTON, 
Bank of England (Ian Bennett)
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